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Costumbre Mercantil 
Comisión por intermediación en la compraventa de 
bienes inmuebles 
“En Bogotá D.C. existe la costumbre mercantil de que en el 
contrato de comisión para la celebración de la compraventa de 
bien inmueble, el vendedor del bien inmueble pague al 
comisionista una comisión cuando por la intermediación del 
comisionista se ha logrado celebrar un contrato de compraventa 
de bien inmueble. La comisión se determina así: (i) si el bien 
inmueble vendido está en el área urbana de Bogotá D.C. la 
comisión equivale al tres por ciento (3%) del precio de venta del 
inmueble; (ii) si el bien inmueble vendido está fuera del área 
urbana de Bogotá D.C., pero dentro de los municipios que 
integran la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá, la 
comisión equivale al cinco por ciento (5%) del precio de venta del 
inmueble.”* 
* La información aquí descrita no constituye una certificación. Si desea obtener la 
certificación de esta práctica mercantil, puede dirigirse a cualquiera de las sedes de 
la CCB, diligenciar el formulario destinado para tal fin, cancelar el costo del 
certificado y reclamarlo inmediatamente 
